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La pintora Ángeles Santos (1911) i l’historiador de l’art i poeta Rafael Santos Torroella (1914-
2002), germans, van néixer a Portbou, aquest particular poble de frontera amb el qual, tot i 
marxar-ne aviat, van mantenir sempre un fort sentit d’arrelament i un gran orgull de pertinença.
Tots dos formen part d’una generació d’intel·lectuals i artistes que va conviure perfectament 
entre les cultures catalana i castellana. Aquesta doble adscripció estava reforçada tant per la 
genealogia familiar –pare de Salamanca i mare de l’Empordà– com pel fet de viure alternativament 
en diversos punts de la península.





>> Passeig de mar de  Portbou, c. 1920.







>> Ángeles i Rafael 
       a Arenys de Mar, 
      el 1968.
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Van compartir una infància i una adolescència nòmades que els van 
dur de trànsit per moltes ciutats de la geografia espanyola, on no 
s’hi quedaven mai més de tres o quatre anys, tot seguint el pare, 
un funcionari de duanes. Els seus referents, doncs, eren la pròpia 
família, especialment nombrosa, i el segur retorn a Portbou, gairebé 
sempre en tren, on la finca de l’avi matern aixoplugava els membres 
del clan cada estiu i sempre que convenia. 
Ángeles, la pintora,      i Rafael, l’intel·lectual
>> Ángeles i Rafael a la casa 
del seu avi a Portbou, c. 1926.
Els Santos    Torroella
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El relat de les respectives biografies dels germans San-
tos Torroella coincideix molt sovint en els àmbits domès-
tic, familiar i d’amistats, i com que tots dos es dedicaven 
professionalment al món de l’art, es van relacionar amb 
freqüència. Amb tot, podem definir el trajecte de l’Ánge-
les com a concèntric, i el de Rafael com a lineal. I hi ha 
una diferència enorme en la manera com han format part 
de la cultura del nostre país i en la mirada que s’ha pro-
jectat sobre ells i el seu llegat artístic i intel·lectual.
Ángeles va començar a pintar de ben jove, amb 16 anys, 
i ho va fer explosivament, amb una tècnica i una imaginació 
que no semblaven pròpies d’una noia adolescent de provín-
cies. Ramon Gómez de la Serna, Ernesto Giménez Caballe-
ro o José María de Cossio li van dedicar uns elogis tan afala-
gadors que la van situar al bell cim dels moviments artístics 
d’avantguarda dels anys 30 a l’Estat Espanyol, fins i tot en 
l’àmbit internacional, al costat de Maruja Mallo, Remedios 
Varo o Olga Sacha roff. Però tot i que la van esperonar a se-
guir, aquell prometedor recorregut es va estroncar arran 
d’una una crisi personal. El seu casament i la seva posterior 
separació física del marit –el pintor Emili Grau Sala– durant 
la guerra, el naixement del seu fill i la situació familiar van 
tenir un paper decisiu en un canvi de tendència en la seva 
pintura. S’acabà l’etapa pictòrica que la va situar entre les 
primeres dones pintores del segle xx i se n’obrí una altra, 
més plàcida però menys arriscada. Encara avui, una Ánge-
les centenària assegura que si ha viscut tants anys ha estat 
per la seva infantesa al costat del mar de Portbou.
La trajectòria de Rafael és més progressiva, tot i 
que es va veure estroncada també per la guerra civil. 
La seva eclosió va tenir lloc a partir dels anys 50 com 
a historiador de l’art, activista cultural (fundador de re-
vistes i editorials, impulsor de trobades d’intel·lectuals 
i de centres museístics), poeta i columnista de premsa. 
I encara a estones trobades es dedicà a l’aquarel·la i va 
arribar a fer diverses exposicions. Juntament amb Ale-
xandre Cirici Pellicer i Juan Eduardo Cirlot es convertí 
en el gran crític d’art de Catalunya durant els anys més 
difícils de la dictadura. En el tram final de la seva vida el 
va absorbir la dedicació a l’estudi de l’obra i la biogra-
fia de Salvador Dalí, de qui esdevingué un dels màxims 
especialistes, i aquest va ser un altre element que el va 
unir al seu Empordà natal.
L’objectiu d’aquest dossier és donar-los a conèixer a 
través de la complicitat i l’experiència viscuda d’algunes 
de les persones que hi van compartir llargues estones i 
van treballar molt a prop seu. Les imatges de l’arxiu fa-
miliar ens han estat cedides molt amablement per Maite 
Bermejo, la vídua de Rafael, que, amb una infatigable 
memòria i una persistència activa, manté viu el record 
de la família Santos Torroella i ens obre les portes de 
casa seva i del seu arxiu sempre que li demanem i de 
bon grat. Les imatges d’obra i el complement d’algunes 
informacions personals les devem a Julián Grau Santos, 
el fill pintor de l’Ángeles. Per a tots ells, el nostre més 
sincer agraïment.
Anna Capella Molas és historiadora de l’art 
i directora del Museu de l’Empordà de Figueres.
<< Autoretrat, 1928. Oli sobre tela, 62 x 44 cm. 
Ángeles Santos el va pintar quan tenia 17 anys.
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La jove Ángeles Santos es va impregnar d’aquell 
univers dels grans que l’envoltava, amb el vistiplau del 
seu pare, que l’acompanyava a les tertúlies o al cinema
JOSEP CASAMARTINA I PARASSOLS > TEXT
L’
any 1928, Ángeles Santos era 
molt jove. La seva vida trans-
corria entre l’estimat Portbou, 
on passava els estius amb els 
avis materns, i Valladolid, on 
vivia llavors amb la seva família, després 
d’una llarga temporada entre Huelva i Sevi-
lla i abans d’una altra a Sant Sebastià. El seu 
pare era funcionari, agent de duana, i cada 
tres o quatre anys el traslladaven de destí, 
tal com era norma a l’època perquè no es 
generessin complicitats amb la gent que 
traslladava materials diversos d’un país a 
l’altre. Alguns dels primers quadres d’Ánge-
les Santos, com La tia Marieta o Nens al jar-
dí, van ser pintats a Portbou l’estiu de 1928, 
però on van ser celebrats i on van tenir con-
tinuïtat fins a cristal·litzar en les dues obres 
principals de l’autora, Un món i Tertúlia, va 
ser a la capital castellana a partir de la tar-
dor del mateix any, un fet que no sempre 
s’ha tingut en compte. Fins i tot a la mateixa 
ciutat del Pisuerga es va oblidar totalment 
aquella noieta prodigiosa que s’anomenava 
Angelita Santos i que havia omplert pàgi-
nes del diari local El Norte de Castilla. A la 
capital castellana no se’n recuperà el rastre 
fins al 2003, amb la retrospectiva organit-
zada al Museo de Arte Contemporáneo Es-
pañol Patio Herreriano.
Durant els anys vint i principi dels trenta 
del segle passat, Valladolid era un indret tan-
cat en la vida de províncies, entre el món mi-
litar i el religiós, però simultàniament també 
vivia una gran efervescència cultural gràcies 
a alguns personatges molt destacats, com el 
pintor anglès Cristóbal Hall, que s’hi havia 
instal·lat, els poetes Jorge Guillén i Francis-
co Pino, junt amb Emilio Gómez Orbaneja 
o José María Luelmo, el músic Félix Antonio 
i, sobretot, els tres germans de Cossío: Fran-
cisco, escriptor i periodista i director del Mu-
seo Nacional de Escultura; José María, poeta 
i editor, membre tangencial de la Generació 
del 27, i Mariano, que havia estudiat la carre-
ra d’arquitecte però va acabar dedicant-se a 
la pintura. La jove Ángeles Santos, Angelita, 
es va impregnar d’aquell univers dels grans 
que l’envoltava, amb el sorprenent vistiplau 
del seu pare, que l’acompanyava sempre a 
les tertúlies o al cinema, i així va produir una 
sèrie d’obres admirables que van transcen-
dir l’àmbit local per ser celebrades a Madrid, 
en un moment en què la capital espanyola 
finalment pujava al tren de la modernitat. 
L’esclat d’Ángeles Santos Torroella (Portbou, 1911) no es va donar a 
Barcelona, Girona o Figueres, com altres pintors empordanesos, sinó a 
Valladolid, entre 1928 i 1930, en un ambient i amb una producció que tenien 
poc a veure amb la pintura catalana o amb els intents avantguardistes que 
s’estaven generant a Catalunya en connexió directa amb París.
El meteor 
Angelita
Un fenomen al marge de la geografia
>> Butlletí de l’Agrupament 
Escolar, any ii, Barcelona, 
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Ángeles Santos començà a fer exposicions a 
Barcelona i va rebre l’acceptació de la crítica catalana 
de l’època. Però la Guerra Civil li va canviar la vida
Pintura i supervivència
En poc menys de dos anys, de l’estiu de 1928 
a la primavera de 1930, Angelita va produ-
ir uns seixanta olis, dels quals només se’n 
conserva gairebé la meitat. La resta s’han 
perdut o els va cobrir ella mateixa posteri-
orment, pintant-hi al damunt altres obres, 
amb l’afany d’esborrar un passat tan gloriós 
com finalment poc agradable. L’obsessió per 
la pintura, el reconeixement unànime a Va-
lladolid i a Madrid i el contacte amb els am-
bients d’avantguarda d’una ciutat i l’altra van 
propiciar una maduresa precoç i els anhels 
de llibertat en Angelita fins que es va plan-
tejar escapar-se de casa i, sembla ser, tirar-se 
al riu. Els seus pares, que curiosament l’ha-
vien deixat fer, i fins i tot l’havien ajudat en 
l’aventura creativa, espantats, li van imposar 
la reclusió en una residència psiquiàtrica, 
aconsellats per un metge amic dels Santos. 
Aquest episodi, breu però traumàtic, va ser 
transcendental en la vida i la producció 
d’Ángeles Santos. Un cop fora de la clínica, i 
després d’una breu estada a Sant Sebastià, la 
família va allunyar-la ràpidament de l’ambi-
ent artístic més modern i la va enviar a Port-
bou i Olot, amb els seus cosins catalans.
Angelita va deixar de treballar durant 
gairebé quatre anys, i quan finalment hi 
va tornar ja no pintava com abans, ni ho 
va fer mai més. Tot això coincidia amb un 
canvi d’orientació del realisme màgic es-
panyol, i també del català, cap a una estè-
tica més convencional, amb l’allunyament 
d’una posició més propera a l’avantguarda 
per emmotllar-se a un gust més comercial. 
Molts artistes van fer aquest procés, tant 
en l’àmbit català –com ara Josep de Togo-
>> Tertúlia, 1929. 
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Amb els anys, l’obra d’Angelita es va vindicar 
com un patrimoni de l’Empordà i s’inclogué 
en el seu pletòric nucli surrealista
res, Francesc Domingo, Alfred Sisquella, 
Pere Pruna o Joan Rebull– com en l’espa-
nyol –com Timoteo Pérez Rubio, Benjamín 
Palencia o Gregorio Prieto, entre molts 
altres–. Però el cas d’Ángeles Santos s’anti-
cipà tres o quatre anys a la resta i coincidí 
tràgicament amb el cop brusc de l’internat 
i el seu posterior segrest intel·lectual. Cap 
on hauria tirat Angelita si no hagués patit 
aquell trencament sobtat? No ho sabrem 
mai, però les darreres obres pintades just 
abans del fatídic succés –La nena morta, 
Nens i plantes, la desapareguda Nenes fent 
música o la destruïda Persona oberta– són 
colpidores i apunten cap a un expressionis-
me bàrbar i dramàtic.
Oblit i recuperació
El retrobament amb la pintura per part 
d’Angelita va íntimament lligat amb el seu 
descobriment d’Emili Grau Sala (Barcelona, 
1911 - Sitges, 1975). La pintora va copsar en 
els quadres feliços d’ell l’antítesi del que ha-
via estat ella i la seva obra passada. El 1934 
comença la dilatada segona època d’Ángeles 
Santos, que arriba fins que deixà de pintar, 
l’octubre del 2008, amb una producció inter-
mitent però abundant. En aquesta segona 
etapa Catalunya va ser essencial: Ángeles 
Santos començà a fer exposicions a Barce-
lona, en temps de la República, i va rebre 
l’acceptació de la crítica catalana de l’època. 
Però la Guerra Civil li va tornar a canviar la 
vida. Poc després de casada amb Grau Sala, 
i mentre esperaven el seu primer i únic fill, 
Julián, Ángeles va decidir no seguir el marit 
a l’exili i se’n va anar a viure de nou amb els 
pares, que llavors s’estaven a Osca perquè el 
pare treballava a l’estació de Canfranch. Va 
ser una altra decisió crucial, transcenden-
tal, però aquesta vegada decidida per ella 
mateixa. Ja mai ningú no va poder tornar 
a imposar-li res i sempre més va fer el que 
va voler, travessant qualsevol obstacle amb 
una voluntat de ferro. La pintura posterior 
d’Ángeles Santos també la va crear sense 
condicionants externs, pintant sempre el 
que volia, i al final acabà venent bé els seus 
quadres de flors, infants i paisatges, sobretot 
entre Sitges i Madrid, on va trobar i encara té 
bons marxants addictes.
El fulgor de l’èxit fulgurant de la primera 
Angelita, la val·lisoletana, no va arribar a Ca-
talunya al seu moment, perquè el fenomen 
quedava massa lluny i no es va entendre. 
Només Joaquim Nubiola, estudiant de me-
dicina i llavors crític d’art que impulsava el 
modern Butlletí de l’Agrupament Escolar, va 
seguir amb interès la producció sorprenent 
de la jove pintora a la ciutat castellana. Però la 
recuperació d’aquell moment de gràcia, que 
havia caigut en l’oblit més profund també a 
Madrid, no es va produir fins al cap de més 
de trenta anys, precisament a Barcelona.
Angelita i Rafael
En aquest redescobriment definitiu hi va 
tenir un paper essencial el germà petit 
d’Angelita, Rafael Santos Torroella, un dels 
crítics d’art més importants del moment. El 
magnífic Autoretrat de 1928 va ser presentat 
a Barcelona l’any 1966 al Col·legi d’Arquitec-
tes, en una exposició dedicada a autoretrats 
de pintors famosos. Poc després, instada 
també per Rafael, Ángeles Santos participà 
al Salón Femenino de Arte Actual, celebrat 
igualment a la capital catalana, i on presentà 
obres del període 1928-1930, entre les quals 
figuraven La nena morta i Un món.
Va ser llavors que Rafael Santos Torroe-
lla va publicar un article a El Noticiero Uni-
>> A Portbou, amics i cosins 
d’Ángeles i Rafael, 1935. 
Drets: Emili Grau Sala, 
Ángeles Santos Torroella, 
Marina Moradell Vera i Joan 
Soler Torroella. Asseguts: 
Anita Fayos Torroella, Rosa 
Soler Torroella, Rafael 
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Per compensar la pèrdua d’Un món, 
Ángeles Santos va regalar al Museu  
de l’Empordà La Terra
versal (4/10/1967), inclòs més tard al seu 
llibre Revisiones y testimonios (Barcelona, 
1969), titulat precisament «Angelita (Recu-
erdo)», un dels textos més esplèndids sobre 
aquella noia pintora que coneixia tant i que 
l’havia connectat amb la flor i nata de la 
cultura madrilenya, castellana i andalusa 
del pas dels anys vint als trenta. Rafael hi 
situava molt bé la producció primerenca 
de la seva germana, realitzada «casi en un 
estado de sueño y vigilia», parlava tam-
bé dels dubtes de Joan Ramon Masoliver 
a l’hora de considerar-la surrealista –«Y 
acertaba al no decidirse, porque Angelita, 
joven pintora –dieciocho años tan sólo– sú-
bitamente aparecida como un meteoro en 
el impávido cielo de la meseta, ¿qué podía 
saber de marbretes semejantes, encerrada 
allí, a solas con la Pintura en la silenciosa y 
soñolienta ciudad castellana?»–, i acabava 
amb un lament: «Pienso ahora, melancóli-
camente, en esas muchas obras que se han 
perdido de Angelita. De la pintora Ángeles 
Santos, invitada este año en el Salón Feme-
nino barcelonés».
L’esforç no va ser en va i, finalment, a 
Barcelona es va acabar per entendre i reco-
nèixer l’excepcionalitat d’aquells quadres 
que, a partir d’aleshores, ja s’assumiren 
com part de la història de l’art propi i co-
mençaren a participar en exposicions mo-
nogràfiques sobre l’avantguarda i el surre-
alisme catalans fins que van transcendir de 
nou a Madrid. Anys més tard, el 1986, Rafa-
el va dirigir la tesi doctoral de Rosa Agenjo 
sobre la primera època d’Ángeles Santos, 
que va ser el primer i definitiu treball siste-
màtic sobre la pintora. Després es va publi-
car la monografia escrita per Vinyet Panye-
lla –impulsada des de Sitges per la galerista 
Ángels Pi i editada el 1992–, que inclou un 
recorregut per tota la trajectòria de l’artis-
ta. Amb els anys, i els oblits pertinents a les 
dues capitals castellanes, l’obra d’Angelita 
es va vindicar com un patrimoni de l’Em-
pordà i s’inclogué en el seu pletòric nucli 
surrealista –en el qual, al cap i a la fi, en-
caixa prou bé–, amb el vistiplau de l’autora, 
que va deixar Un món en dipòsit temporal 
al Museu de l’Empordà fins que el quadre 
es va posar a la venda. Un cop fracassades 
les negociacions amb el Museu Nacional 
d’Art de Catalunya, l’obra crucial d’Ángeles 
Santos va ser adquirida pel Museo Nacio-
nal Centro de Arte Reina Sofía. Tertúlia va 
patir una sort semblant: procedent d’una 
col·lecció catalana i guardat amb discreció, 
es va posar a la venda i al final també va 
acabar al Reina Sofía madrileny. I així es va 
tancar el cercle: els dos quadres van tornar 
a la ciutat que els havia consagrat. Per com-
pensar la pèrdua d’Un món, Ángeles Santos 
va regalar al Museu de l’Empordà La Terra 
i va donar Nens al jardí a l’Ajuntament de 
Portbou. Més recentment, el seu cunyat, 
José María Lafarga, per mediació de Maite 
Bermejo de Santos Torroella, ha fet dona-
ció d’una obra de 1928 i un retrat del 1970 
al MNAC. Lamentablement, però, Angelita 
encara no té una presència ben definida als 
museus públics catalans, amb prou feines 
té representació a Valladolid i només llueix 
amb escreix a la sala dels realismes d’en-
treguerres del Reina Sofía. Ángeles Santos 
tant és d’un lloc com de l’altre, és de tots i 
també, alhora, no és d’enlloc. Tal com deia 
Rafael, és un meteorit. I qui sap si un dia 
d’aquests acabarà aterrant puntualment al 
planeta Mart per explicar-los, al final, que 
la Terra no és rodona, encara que des d’allà 
els ho sembli.
Josep Casamartina i Parassols és 
historiador i crític d’art.
>> Ángeles Santos Torroella 
amb el seu pare, Julián, el 24 
de setembre de 1974, al parc 
María Luisa, de Sevilla.
>> Nena amb nina, 1938.
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>> Rafael Santos Torroella.
Autoretrat, 1981.
Llapis sobre paper,
31,4 x 24,5 cm.
Va ser un humanista en el sentit més planer 
d’aquesta paraula. Tot i això, Santos Torroella 
se sentia fonamentalment un poeta
C
om una estrella de mar, que 
mou els seus braços en dife-
rents direccions:  és la imatge 
amb què Jaime Brihuega, a 
El Cultural, (El Mundo, 25/9/ 
2003) va definir el model d’intel·lectual que 
representa Rafael Santos Torroella. Poeta, 
artista, crític i historiador de l’art, profes-
sor, col·leccionista, editor, gestor cultural..., 
va ser un humanista en el sentit més planer 
d’aquesta paraula. Tot i això, Santos Torroella 
se sentia fonamentalment un poeta. Ell par-
lava de la poesia com una «filosofia del cor», 
és a dir, com una clau per penetrar el secret 
de les coses, una manera d’atansar-nos –en 
termes emocionals– a allò que resta ocult 
sota la crosta... Així era el poeta, però així era 
també el crític d’art, l’investigador, l’artista o 
el professor, activitats que, interrelacionades, 
Santos Torroella va desenvolupar simultània-
ment. En aquest sentit, el seu treball, en les 
seves diverses facetes, va consistir a descobrir 
i fer accessible allò que passa desapercebut. 
Però què vol dir, avui dia, ser poeta? En 
un món com és l’artístic, cada vegada més 
professionalitzat i que exigeix productivitat 
a l’intel·lectual, la poesia no sembla tenir-hi 
cabuda. Aquesta és la raó per la qual Santos 
Torroella va ampliar la seva activitat més en-
llà de l’estricta escriptura. La multiplicitat de 
les seves tasques responia, en certa manera, 
a una recerca de «funcionalitat social» per 
al poeta. Això significava desdoblar-se en 
comportaments diversos, des de l’ensenya-
ment a la crítica o la gestió cultural, encara 
que totes aquestes facetes responguessin 
sempre a una mateixa motivació.
Més encara: Santos Torroella formava 
part d’una generació per a la qual la cultura 
té un valor ètic o moral, i això implica una 
responsabilitat i un compromís de l’intel-
lectual amb la societat. D’aquí la seva ne-
cessitat d’intervenir i construir un espai 
més enllà de l’escriptura, per limitat que fos 
aquest espai i les conseqüències d’aquesta 
intervenció. 
La «filosofia del cor» 
o la recerca del que  
hi ha darrere les coses
Una aproximació sintètica a la biografia 
intel·lectual de Rafael Santos Torroella
Rafael Santos Torroella va representar un model renovat de l’ideal 
humanístic, però adaptat als temps moderns. Va ser un home polifacètic, 
cruïlla de sabers i activitats molt diversos. El que aquí es proposa és 
una exploració del sentit íntim d’aquesta pluralitat, alhora que es 
contextualitza la seva contribució.
JAUME VIDAL OLIVERAS > TEXT
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>> Rafael Santos Torroella 
amb Salvador Dalí i René 
Metras a Portlligat, 
l’any 1948.
Hi ha una dimensió dramàtica en aquells intel·lectuals 
que foren derrotats a la guerra: el seu no va ser tan 
sols un fracàs polític, sinó també cultural
La construcció d’un espai cultural
Santos Torroella s’havia format en el perí-
ode de la República i des d’aleshores man-
tenia contactes amb els cercles culturals 
més inquiets del país. Alguns d’aquests 
contactes sorgiren espontàniament grà-
cies a la projecció de la seva germana, la 
pintora Ángeles Santos, sobretot a partir 
de l’impacte que causà el seu quadre El 
món al Salón de Otoño de Madrid de 1929. 
Aquest extraordinari succés va provocar 
que la casa familiar fos freqüentada per 
figures com Gómez de la Serna, Giménez 
Caballero, Ricardo Baroja, Jorge Guillén, 
Cossío... Totes aquestes personalitats ser-
viren d’estímul al jove escriptor. A més, 
van ser importants en la seva formació els 
freqüents canvis de residència de la famí-
lia, que li van servir per entrar en contac-
te amb els diferents cercles culturals de la 
geografia espanyola; o també els seus anys 
universitaris a Valladolid i, després, l’expe-
riència de Barcelona. Tot i això, hi havia en 
aquesta xarxa d’influències un baix con-
tinu: l’escriptura. Més encara, en aquest 
període de la preguerra es van definir les 
seves referències intel·lectuals: Generació 
del 27, surrealisme, Salvador Dalí... 
Però tot aquest itinerari va ser truncat 
per la dolorosa experiència de la Guerra 
Civil. Santos Torroella s’hi va implicar des 
del bàndol republicà. Hi ha una dimensió 
dramàtica en aquells intel·lectuals que fo-
ren derrotats: el seu no va ser tan sols un 
fracàs polític, sinó també cultural. La victò-
ria franquista es va convertir en una mena 
de negació dels ideals il·lustrats que –pot-
ser ingènuament, però amb molt d’entusi-
asme– havien defensat. La postguerra es va 
mostrar com una mena de terra cremada, 
un espai buit i desarticulat que, malgrat tot, 
calia reconstruir. 
En aquest difícil context, Santos Tor-
roella hi va exercir un paper clau. El seu 
mèrit consisteix a haver protagonitzat els 
primers passos vers la normalització cul-
tural. Algunes d’aquestes iniciatives van 
ser un cop d’audàcia, i altres van tenir el 
suport institucional dels sectors més ober-
turistes del Règim, aspectes que no podem 
aprofundir en aquest article. Sí que interes-
sa assenyalar, però, que entre el final dels 
anys quaranta i el principi dels cinquanta, 
Santos Torroella va ser responsable de tota 
una sèrie de capítols que marcaren la vida 
cultural espanyola: l’Editorial Cobalto, l’Es-
cuela de Altamira, la Triennal de Milà i els 
Congresos de Poesía. 
Al principi, Santos Torroella intenta 
professionalitzar-se com a escriptor, un 
>> Anna Maria Dalí i Rafael 
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Sota el segell Cobalto es van editar les primeres 
monografies sobre Salvador Dalí (1948), Joan Miró 
(1949) o García Lorca (1950) després de la Guerra Civil
projecte que, en el context de la postguer-
ra, esdevé impossible. Fou aleshores que 
va iniciar l’aventura editorial de Cobalto, 
que tantes conseqüències va tenir. Sota 
el segell Cobalto –editorial fundada, jun-
tament amb Josep Maria Junoy, el 1947–, 
s’editaren el primer estudi sobre el surrea-
lisme (1948), les monografies pioneres so-
bre Salvador Dalí (1948) i Joan Miró (1949) 
o el primer llibre sobre García Lorca (1950) 
després de la Guerra Civil. No cal dir que, 
en el context del primer franquisme, el fet 
de dedicar-se a l’art d’avantguarda o editar 
en català –com fou el cas del llibre Em va 
fer Joan Brossa (1951)–, a part d’arriscat, no 
s’identificava precisament amb la cultura 
oficial. D’altra banda, en un clima d’atonia 
cultural com el d’aquells anys, l’Editorial 
Cobalto es va convertir –i això és molt im-
portant– en una plataforma de dinamitza-
ció cultural que va atreure i aglutinar al seu 
entorn els sectors més inquiets. Efectiva-
ment, episodi aïllat i excepcional a l’època, 
l’editorial de Santos Torroella va ser l’ori-
gen d’iniciatives i associacions, com la pu-
blicació Cobalto 49 o el Club 49, que van 
continuar amb el compromís de promoure 
la cultura d’innovació. 
Un primer episodi vinculat a l’Editorial 
Cobalto va ser l’Escuela de Altamira, que, 
com és sabut, va consistir en uns encontres 
d’intel·lectuals i artistes realitzats a Santilla-
na del Mar entre 1949 i 1950. Promoguts per 
l’artista Mathias Goeritz, en sintonia amb 
Santos Torroella, van significar els primers 
debats públics –i amb suport institucional– 
en què es tractà la problemàtica de l’art con-
temporani i en què van participar sectors 
i generacions molt diversos implicats en 
l’avantguarda. Un episodi com aquest hau-
ria estat impossible sense l’Editorial Cobal-
to. En aquest sentit, la correspondència en-
tre Goeritz i Santos Torroella no deixa dub-
tes sobre el paper central d’aquest últim en 
la ideació i gestació de l’Escuela de Altamira.
Un altre capítol lligat a Cobalto va ser la 
IX Triennal de Milà (1951). Juntament amb 
l’arquitecte José Antonio Coderch, amb qui 
mantingué des d’aleshores una particular 
amistat, Santos Torroella va ser responsa-
ble del pavelló espanyol en aquest certa-
men internacional. El pavelló, que interre-
lacionava l’art popular i l’art romànic amb 
l’art d’avantguarda –molt en sintonia amb 
les inquietuds del moment– i que es pre-
sentava amb un disseny molt acurat, va sig-
nificar una fita en la història de la partici-
pació espanyola. D’una part, era la primera 
vegada que s’exposava art d’avantguarda a 
l’exterior, i de l’altra, el pavelló va obtenir, 
per primer cop, una distinció especial en 
un certamen d’aquest tipus. 
Ara bé, un dels episodis més significa-
tius de la postguerra van ser els Congresos 
de Poesía celebrats en 1952, 1953 i 1954, la 
iniciativa i l’organització dels quals corres-
pon a Santos Torroella (per aprofundir so-
bre aquest tema, vegeu Jordi Amat, Las vo-
ces del diálogo. Poesía y política en el medio 
siglo). La seva significació rau en el fet que 
va ser el primer punt d’encontre entre intel-
lectuals espanyols i catalans després de la 
Guerra Civil. Dit d’una altra manera, els 
congressos significaren el reconeixement 
de les anomenades llengües regionals en 
l’encara difícil context del primer franquis-
me. A ningú se li escapa que en els congres-
sos, igual que en l’Escuela de Altamira o en 
la Triennal de Milà, hi havia una dimensió 
política. Tot i això, cal observar les activitats 
de Santos Torroella com una aposta per la 
cultura en un sentit més ampli, des d’una 
perspectiva humanista, és a dir, per la cul-
tura com a valor moral, com un espai de 
llibertat i de trobada. 
>> Rafael Santos Torroella 
i Benjamin Peret asseguts 
al sofà de casa del primer, 
i amb el quadre d’Ángeles 
Santos Torroella La nena 
morta (1930), que encara 
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Com a crític, Santos Torroella és, juntament amb Juan 
Eduardo Cirlot i Alexandre Cirici, una de les plomes 
més importants de la segona meitat del segle xx
El crític i l’historiador de l’art
Al marge de la seva activitat com a gestor, 
des dels anys 60 i fins als 90 Santos Torroe-
lla va desenvolupar una tasca molt impor-
tant com a crític i historiador de l’art, activi-
tat que, com la poesia, per a ell significava 
sobretot la voluntat de penetrar el secret de 
les coses. Es tracta, en definitiva, de la seva 
«filosofia del cor».
Com a crític, Santos Torroella és, junta-
ment amb Juan Eduardo Cirlot i Alexandre 
Cirici, una de les plomes més importants 
de la segona meitat del segle xx. Francesc 
Fontbona (Butlletí de la RACBA, xvi, Bar-
celona, 2002) explica que Santos Torroella 
va ser, sobretot, un creador d’opinió i que, 
llegits avui, els seus articles guanyen amb 
el pas del temps; i això perquè el seu crite-
ri, molt personal, no estava subjecte a les 
modes ni a les posicions dogmàtiques i po-
lítiques de l’època. Amb un profund conei-
xement de l’art contemporani, s’interessa-
va igualment per l’art de recerca i per altres 
manifestacions, amb un criteri molt ampli, 
comprensiu i independent. Un altre aspec-
te que distingia les seves cròniques era la 
documentació i la informació inèdita, tret 
que fa que, sovint, la seva activitat com a 
crític se solapi amb la d’historiador. Les se-
ves crítiques eren alguna cosa més que una 
aproximació impressionista al fet estètic. 
Un altre element a tenir en compte en 
relació amb la seva tasca com a crític és, 
com apunta Francesc Fontbona, les relaci-
ons molt estretes que va mantenir amb ar-
tistes com Joan Hernández Pijuan, Xavier 
Corberó, Antoni Tàpies... Més encara, com a 
professor de l’Escola de Belles Arts de Sant 
Jordi exercí una tasca orientadora sobre els 
joves artistes, en particular la generació dels 
Artigau, Arranz Bravo, Bartolozzi, Llimós, 
Gerard Sala, Serra de Rivera... que represen-
taven una alternativa a l’informalisme. 
Goya, Picabia, Gargallo, Miró, Néstor 
i, molt especialment, Dalí interessaren al 
Santos Torroella historiador. Sobre ells va 
escriure extensament, i va aportar nous ho-
ritzons. Ara bé, de la mateixa manera que 
com a gestor va haver de construir el seu 
propi espai cultural, també com a histori-
ador Santos Torroella hagué d’«inventar-
se» i renovar la disciplina de la història de 
l’art a partir del no-res. En certa ocasió va 
manifestar que per a la seva generació ha-
via estat molt important el coneixement de 
Wölfflin, els Conceptos fundamentales de la 
historia del arte del qual es van difondre a 
Espanya cap als anys vint. Els anàlisis for-
mals de Wölfflin –explicava Santos– aporta-
ven pautes a les quals es podia agafar l’his-
toriador, basant-se en els conceptes d’estil i 
forma. Però amb això estava manifestant, al 
mateix temps, la precarietat d’instruments 
de l’historiador de l’art per adreçar-se a l’art 
contemporani. Wölfflin representa la visu-
alitat, és a dir, l’art com a pura forma. Tot i 
la seva contribució, resulta insuficient per 
atansar-se a determinats tipus d’art con-
temporani. És per aquesta raó que Santos 
Torroella va haver d’elaborar un mètode 
personal i una manera de fer pròpia per a 
l’estudi de l’art. 
Ell mateix explicava que es va apropar 
a Salvador Dalí perquè en aquest hi havia 
unes imatges estranyes, terriblement in-
quietants i hermètiques, que l’obsessiona-
ven. Però com interpretar-les? Aquí l’anàlisi 
formal resultava insuficient. Amb una sòli-
da formació acadèmica, Santos Torroella 
s’adreça a la imatge a partir de fons docu-
mentals que fan parlar la pintura muda. Val 
a dir que, des de la fundació moderna de 
la disciplina, l’historiador de l’art sempre 
>> Rafael Santos Torroella, 
Antoni Tàpies, Rafael Alberti 
i l’impressor revisant les 
proves de llibre Retornos, 
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Una de les seves aportacions van ser els epistolaris, 
rigorosament anotats i ordenats: el de Dalí a J. V. Foix, 
el de Dalí a García Lorca, el de Dalí a Pepín Bello
ha treballat sobre documents i textos. Però 
quan Santos Torroella començà la seva tra-
jectòria, en l’àmbit de l’art contemporani 
no hi havia altra cosa –o poc més– que les 
anàlisis visuals de Wölfflin. Ell va haver de 
bastir un corpus documental fins aleshores 
inexistent: aquesta és una de les seves con-
tribucions a la història de l’art contempo-
rani. La seva valuosa biblioteca-arxiu, que 
aplegava llibres, revistes, correspondència 
i altra documentació, ampliada constant-
ment, tenia una raó de ser: responia a la 
necessitat de disposar d’uns instruments 
de treball. El document és l’eina que ha de 
permetre escrutar l’obra d’art. En aquest 
sentit, una de les seves aportacions a la re-
cerca històrica van ser els seus epistolaris, 
rigorosament anotats i ordenats: el de Sal-
vador Dalí a J. V. Foix, el de Dalí a García 
Lorca, el de Dalí a Pepín Bello, el de René 
Crevel a Gala, el de Francis Picabia a Josep 
Dalmau, el de Joan Miró a Josep Dalmau... 
Aquests epistolaris van ser el punt de par-
tença per a una aproximació inèdita a certs 
aspectes de l’univers Dalí i de l’art contem-
porani. Es tracta d’una mena de clau per 
penetrar el secret de les coses. 
Aquesta fascinació pel document no es 
reduïa a un simple positivisme. José Fran-
cisco Yvars, al seu article del catàleg de l’ex-
posició Rafael Santos Torroella. En los már-
genes de la poesía y el arte (Residencia de 
Estudiantes y Círculo de Bellas Artes, Ma-
drid, 2003), resumeix així la talla polièdrica 
de Santos Torroella: «Les arrels de la seva 
personalitat intel·lectual les endevinem 
ràpidament: una cultura essencial, sense 
limitacions doctrinàries, sense la beateria 
del mètode ni l’obstinació d’un sistema to-
talitzador; una documentació escrupolosa 
i exhaustiva en la mesura del possible, però 
entesa des d’un punt de vista radial, atent a 
l’espectre de la dada artística, i una admi-
rable agudesa interpretativa al servei de la 
curiositat».
Ja s’ha dit abans que Santos Torroella 
s’interessà per Joan Miró. No podia ser d’al-
tra manera: com apunta Yvars, l’artista català 
era un «desafiament de poesia visual que no 
podia deixar indiferent a Santos». Igualment 
s’interessà per Dalí, l’altre gran referent de la 
modernitat, del qual Santos passa per ser un 
dels grans especialistes mundials. Dalí, una 
mena de laberint infinit, era un repte enca-
ra més difícil, al qual Santos s’enfrontà amb 
un sòlid corpus documental elaborat per ell 
mateix i un coneixement profund de la lite-
ratura freudiana. La miel es más dulce que la 
sangre (1984), un dels seus llibres més signi-
ficatius, és una aventura que consisteix en 
l’anàlisi d’un motiu iconogràfic, la mà, que 
es desplega en multitud de direccions. En 
tot cas, és un exemple d’aquella dita de G. K. 
Chesterton –ell mateix crític d’art abans que 
escriptor– segons la qual el crític és el detec-
tiu que va seguint i interpretant les pistes per 
arribar al criminal, que és l’artista. 
Jaume Vidal Oliveras és crític i 
historiador de l’art.
>> El mosso d’espases 
de Mario Cabré, Joan 
Miró i Rafael Santos 
Torroella, darrere una 
barrera de la Monumental 
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>> Vista parcial 
del passeig Morayta,
de Portbou.
«Sóc nascut aquí, vora aquesta mar, arran mateix 
d’ella, mar a la qual ja sempre més hauria de quedar 
entranyablement vinculat» (Rafael Santos)
Á
ngeles (1911) i Rafael Santos 
Torroella (1914-2002) eren els 
dos germans grans d’un total 
de vuit i els únics de la família 
que van néixer a Portbou. Hi 
visqueren poc temps perquè el seu pare, Ju-
lián Santos Estévez, funcionari de duanes, 
anava rodant per tot Espanya en freqüents 
trasllats i la família el seguia arreu. Però 
cada estiu tornaven a la casa natal, la de la 
mare, Aurèlia Torroella Rodeja, i dels avis, i 
al llarg de les seves vides hi passaren llargues 
temporades. «Sóc nascut aquí, vora aques-
ta mar, arran mateix d’ella, mar a la qual ja 
sempre més hauria de quedar entranyable-
ment vinculat. I pel fet mateix de viure lluny 
des de fa tant i tant de temps, a mesura que 
van passant els anys m’enyoro més, com 
l’etern emigrant de la cançó, d’aquestes plat-
ges, d’aquests penya-segats, de tots aquests 
indrets que, per a mi, sempre seran els de 
la meva infantesa i la meva joventut», va 
proclamar Rafael el dia que el convidaren a 
fer el pregó de la festa major de Portbou, el 
27 de juliol de 1987. I com si d’un diàleg es 
tractés, en una reflexió recollida al llibre de 
Vinyet Panyella dedicat a la pintora (Ángeles 
Santos, I. G. Viladot, Barcelona, 1992), Ánge-
les va afirmar: «La meva infantesa va durar 
molt de temps [...] Portbou era el paradís. 
Pensava que la vida havia de durar sempre 
sota aquell cel tan alt i tan blau. Tenia la sen-
sació que la vida era eterna».
Tots dos germans es van sentir sempre 
molt atrets per Portbou i l’Empordà, encara 
que el periple familiar els va dur a Huelva, 
Valladolid, Salamanca, Sant Sebastià, Osca, 
Madrid, Barcelona... Ángeles tornà temporal-
ment a Figueres cap al 1948, i a Portbou, on 
va viure més de deu anys. Després es retrobà 
amb el seu marit, Emili Grau Sala, amb qui 
s’havia casat el 1936 i separat durant la guer-
ra, i tots dos van viure entre Barcelona, Sitges, 
París i Perpinyà. També van passar dos estius 
a Cadaqués, dels quals la pintora va deixar 
testimoni a través de diverses aquarel·les. 
JOSEP PLAYÀ I MASET > TEXT
Ángeles i Rafael Santos Torroella van néixer a Portbou i van passar en 
aquest poble els primers anys de la seva infància. Tot i que la família va fer 
després un periple per tot Espanya, seguint els destins del pare funcionari, 
cada estiu tornaven a la casa de l’avi matern, Rafael Torroella, un personatge 
clau en la història del poble, republicà radical i alcalde durant vint anys. 
Aquest lligam sentimental es farà extensiu a tot a l’Empordà i es reflectirà 
en l’obra creativa dels dos germans, però sobretot en el seu enyorament 
declarat del cel i del mar d’aquest racó fronterer.
L’accent portbouenc 
dels Torroella 
La infància empordanesa d’Ángeles i Rafael va 
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>> Cadaqués. Port 
de l’Alguer, 1965. 
Oli sobre tela, 
65 x 81 cm.
<<  Nens pobres (dos germans), 
c. 1930. Oli sobre tela. 90 x 70 cm. 
Els nens d’aquesta pintura s’han identificat 
idealment com Ángeles i Rafael, en algun 
dels seus períodes d’internats escolars. 
>> Quadres que l’empresa 
Torroella i Callís tenia 
a Portbou per al descans 
de la quarantena dels 
animals de càrrega, 
sobretot cavalls, 
que arribaven en tren. 
Postal c. 1920. 
Rafael i Ángeles van estar molt units a Aurèlia 
Torroella, mentre que Julián, el pare, es va 
distanciar dels fills, tal com era propi de l’època
Rafael es casà amb María Teresa Bermejo 
l’any 1950 i s’instal·là a Barcelona, sense dei-
xar de visitar periòdicament Portbou. Va es-
tiuejar els anys 50 a Llançà, l’Estartit, el Port 
de la Selva i Espolla, i més tard es va comprar 
un petit apartament a Cadaqués, dissenyat 
pel seu amic l’arquitecte José Antonio Co-
derch. També va freqüentar altres indrets de 
l’Empordà, com Figueres, Agullana, Darnius, 
l’Escala o Garriguella, llocs que apareixen es-
mentats en els seus poemes.
Rafael solia dir que havia heretat el ca-
ràcter de frontera: mare de Portbou, al cos-
tat de França, i pare de Saucelle de la Ribera 
(Salamanca), a tocar de Portugal. Aquesta 
ubiqüitat familiar podria explicar que sem-
pre li agradés fer el paper de pont, fos entre 
la cultura catalana i la castellana, entre el 
franquisme més tolerant i l’oposició demo-
cràtica, entre l’art contemporani i el tradicio-
nal, entre els germans Dalí o entre l’Empor-
dà i Barcelona. Ángeles, en canvi, patia amb 
aquestes dualitats ideològiques i procurava 
allunyar-se’n, seguir el seu propi camí, més 
discret i sense compromisos amb l’exterior.
Origen familiar
El paisatge comú que sempre van compar-
tir estava marcat per l’esperit dels Torroella. 
Del besavi matern se sap que era maçó, tal 
com indiquen les làpides d’ell i de la seva es-
posa que encara es conserven al cementiri 
civil de Garriguella, d’on eren originaris. El 
seu fill Rafael Torroella –avi d’Ángeles i Rafa-
el, de qui també era padrí– va ser alcalde de 
Portbou durant vint anys, alternant alguns 
períodes amb el seu germà Pepet. Era un 
home de negocis, que havia creat l’empresa 
Torroella i Callís, d’exportació i importació, 
amb agències a Portbou, Cervera i Barce-
lona. Republicà, culte –amb una important 
biblioteca–, afrancesat, impulsor de la Logia 
Progreso Portbouense i membre destacat 
del Partit Radical, de Ruiz Zorrilla i Alejan-
dro Lerroux, era un home de caràcter i exi-
gent que va fer molts diners (tenia diverses 
cases, dos cotxes i estiuejava a Baden-Ba-
den). La seva mort i el seu enterrament van 
generar una gran mostra de dol al poble. Així 
se’n feia ressò la crònica de La Vanguardia 
(21/03/1928): «El sentimiento que ha cau-
sado su muerte ha quedado bien patente, 
ya que a su entierro no sólo ha acudido todo 
el pueblo en masa, sino que también de los 
pueblos más alejados de la comarca han 
asistido comisiones de entidades y amigos 
para tributarle el último homenaje. Portbou 
está de luto con la muerte de su bondadoso 
filántropo, cuya vida estuvo siempre consa-
grada a la prosperidad de su pueblo, al re-
surgimiento de un bello ideal y al bienestar 
de sus conciudadanos. Generoso con los 
necesitados, fue llamado el padre de los po-
bres. Ostentó el cargo de alcalde de este pue-
blo por espacio de más de veinte años; fue 
elegido diputado provincial […]. Por expresa 
voluntad del finado, su féretro ha sido con-
ducido en brazos de algunos 
indigentes de esta localidad 
y de Garriguella, entre los 
cuales se repartió la cantidad 
que dejó estipulada […]». 
Però qui va exercir una 
influència més directa so-
bre els dos germans va ser 
la mare. Rafael i Ángeles van 
estar molt units a Aurèlia 
Torroella, mentre que Ju-
lián, el pare, pel seu caràc-
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Portbou ocupà també un espai important del planeta 
d’Ángeles, amb l’estació, les casetes de bany,  
la platja i el mar que es confonia amb el blau del cel
qüents desplaçaments per raons de feina, es 
va distanciar més dels fills, tal com era tam-
bé propi de l’època. «El meu pare tenia molt 
caràcter. Vaig tenir discussions tremendes 
amb ell. Me’n vaig anar de casa l’any 1934 
i, posteriorment, de manera definitiva en la 
postguerra», va explicar Rafael a Jaume Vi-
dal Oliveras a «El tiempo del arte, Conversa-
ciones con Santos Torroella» (Kalías. Revista 
de Arte, núm. 17-18, IVAM, València, 1997).
Potser per aquest distanciament, quan 
va morir la mare, el 1959, confessà que se 
sentia impulsat a escriure poesia en català: 
«No sentiré mai més aquella veu / per la que 
sempre em coneguera infant. / D’esma a ve-
gades vaig entre les coses, / ja sense arrels la 
meva soledat» (Aquella veu, inclòs a Poesías 
(1935-1962), E. Losada, Buenos Aires, 1964). 
Dels vuit germans, Rafael era l’únic que 
parlava en català amb la seva mare. Només 
durant la guerra havia escrit en català, a les 
revistes Juliol i Mirador, i a partir d’aleshores 
tornà a ser un escriptor bilingüe.
Ángeles va viure molts més anys al 
costat de la seva mare, hi va mantenir una 
relació més intensa i tot i això entre elles 
parlaven sempre en castellà. En el seu cas 
la influència familiar es prolongà també a 
través d’Adela, germana gran de la mare. 
Quan Ángeles va patir una crisi emocio-
nal l’any 1930, la família Santos Torroella, 
que vivia a Valladolid, va decidir enviar la 
filla a Portbou sota la tutela de Joan Soler, 
casat amb Adela i convertit en gerent dels 
negocis després de la recent mort de l’avi 
Rafael Torroella. Ángeles va passar molt 
temps a la casa familiar on vivia Adela, els 
anys 30 i després quan hi va tornar els anys 
50, però també a Olot, on els Soler tenien 
casa. Per això no ha d’estranyar que en la 
seva obra hi apareguin els retrats de molts 
familiars. Adela, dona més decidida que 
Aurèlia i amb fama de gran bellesa, va ser 
un important referent per a Ángeles, com 
una segona mare. 
La tramuntana i el mar
Rafael repetia sovint que creia molt poc en 
la història i més en la geografia: «Sobre mi 
pesa molt la tramuntana, el mar i un altre 
aspecte, aquest sí, de la meva història per-
sonal associat a Portbou, i que potser ha 
influït molt en el meu caràcter de poeta. La 
majoria dels poetes tendim a la malenconia 
i a un cert patetisme en la visió de la vida. 
En el meu cas hi ha per un costat la visió del 
mar i, per l’altre, un fet associat a la meva 
infància, a la meva primera adolescència: el 
suïcidi de l’oncle Sadi, el germà de la meva 
mare. L’oncle Sadi és una figura simbòlica 
que associo a un fet natural: el mar. Va vo-
ler posar fi a la seva vida i es va endinsar en 
el mar, però no tirant-se o afogant-se sinó 
anant a l’alta mar amb una barca petita i 
lleugera que ell mateix havia dissenyat». 
Sadi va desaparèixer el juliol de 1918 i el 
seu cos va ser trobat a la platja de Canet, 
al Rosselló. Rafael explicà en un poema un 
somni en el qual va buidar el mar de Port-
bou per trobar l’oncle Sadi, que, «cansat i 
impacient, va voler anticipar el seu destí». 
Però aquest li recriminà: «Per què buides el 
mar que encara no et pertany?». El poema, 
titulat Dos playas, el va publicar a Cuader-
no-78. Rafael té també un altre text dedicat 
al seu germà Antonio, que es va suïcidar a 
Figueres el 1953. 
Els biògrafs d’Ángeles parlen sovint de 
la seva timidesa i també d’un cert aire ma-
lenconiós, reflectit en el seu Autoretrat de 
1928. Aquest fet explica també que passés 
per moltes ciutats sense deixar-se endur 
gaire per la seva influència. «Pintava sense 
sortir de casa, sense veure a ningú», deia 
la seva família quan estava a Valladolid, el 
1929. Aquella ansietat no la perseguia, en 
>> Sadi Torroella Rodeja 
(1894-1918), el tiet 
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No es pot pas dir que els dos germans 
tinguessin vides paral·leles. 
Però van compartir una geografia sentimental
canvi, quan era a Portbou, al jardí de la casa 
dels avis. Quan va pintar la seva obra més 
emblemàtica, Un món, Portbou ocupava 
també un espai important del seu planeta, 
amb l’estació, el camp de futbol, els nens 
que jugaven sota l’atenta mirada de la cria-
da, les casetes de bany, la platja i el mar que 
es confonia amb el blau del cel.
Apassionat per Salvador Dalí
No es pot pas dir que els dos germans tin-
guessin vides paral·leles. Però és clar que 
van compartir una geografia sentimental. I 
fou Rafael qui ho va fer més explícit a tra-
vés de les seves conferències, els seus po-
emes i articles i la seva passió arrauxada i 
tenaç per Salvador Dalí, a qui va dedicar 
11 llibres i més de 70 articles. Sense voler 
ser exhaustius, va dedicar també estudis i 
monografies a artistes empordanesos com 
Marià Llavanera, Joan Massanet, Àngel Pla-
nells, Frederic Marès, Evarist Vallès, Ramon 
Molons, Joan Josep Tharrats, Joan Padern, 
Quim Bech de Careda, Ramon Pichot, Jor-
di Curós, Rafael Duran i Lluís Roura. Va 
ser membre dels patronats del Museu 
de l’Empordà de Figueres i del Museu de 
l’Aquarel·la de Llançà i un dels impulsors 
del Museu Municipal de Cadaqués. El seu 
primer article, sobre Sant Pere de Rodes, el 
va publicar a Destellos, de Portbou, i més 
endavant va escriure a Canigó, Ampurdán 
i Empordà Federal (2a època).
Ángeles expressà el seu arrelament a 
la terra dels seus orígens de manera més 
discreta, tant en la seva obra pictòrica com 
amb la seva paraula, recollida en diverses 
entrevistes. Però tots dos van tenir un únic 
paisatge estable i fidel, lligat a una infància 
feliç. Si Rafael va perseguir eternament el 
mar de Portbou, «tan bell i tan terrible», An-
gelita en cercava el cel, «tan alt i tan blau». 
Josep Playà i Maset és periodista.
>> La família Torroella. 
Drets, d’esquerra a dreta: 
l’àvia, Rosa Rodeja Prats; 
l’avi, Rafael Torroella 
Cardoner i la tieta Adela 
Torroella Rodeja. En primer 
terme: el tiet Sadi Torroella 
Rodeja, el besavi, Joan 
Torroella, Aurèlia Torroella 
Rodeja (la mare d’Angelita i 
Rafael), la besàvia, Catalina 
Cardoner, i davant d’ella, la 
tieta Anita Torroella Rodeja. 
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dossier ELS SANTOS TORROELLA
Santos deia que si la literatura nord-americana 
tenia una generació perduda, la seva havia estat 
la generació atropellada
V
.     ital. No és una paraula buida. 
Al seu costat vaig descobrir 
que l’art el feien artistes, és-
sers humans dels quals Rafael 
havia estat company de viat-
ge. M’explicava anècdotes viscudes amb 
Camilo José Cela, Juanín Hernández Pi-
juán, Pepito Llorens Artigas, Salvador Dalí, 
Joan Miró –el seu padrí de noces– o Sebas-
tià Gasch; com els artistes i pensadors de la 
Generació del 27 passaven per la casa fami-
liar a visitar el geni adolescent d’Angelita 
Santos; com Ramón, amb les cametes pen-
jant al sofà, l’aconsellava que per escriure 
bé tan sols calia escriure cada dia, del que 
fos..., i les desventures de la seva germana, 
un ésser de llum i tenebra insondable en la 
seva mistèrica simplicitat.
Vaig entrar a treballar amb Santos el no-
vembre del 1990. Al gener, feia amb Rafael i 
la seva senyora el meu primer viatge a la Re-
sidencia de Estudiantes. Vam tornar a final 
de febrer. En una aturada per posar benzina 
i berenar, prop de Medinaceli, vam veure a 
la televisió com les tropes de Saddam Hus-
sein es retiraven de Kuwait, fustigades per 
la coalició de Bush pare. Aquest fet de te-
lenotícies va despertar els fantasmes ama-
gats de Santos. Ell havia viscut les llargues 
retirades de l’exèrcit republicà, havia sofert 
els atacs d’un hidroavió que anomenaven 
el Zapatones, havia patit la indefensió da-
vant el foc enemic.
Els records de la guerra
Em va explicar, en aquell moment, com, a 
les escorrialles de la República, a València, 
la gent es llançava al mar i s’ofegava, abans 
de ser capturada per les tropes de Franco; 
com va amagar les armes a la platja de la 
RICARD MAS PEINADO > TEXT
Escriure aquestes línies em resulta summament difícil. Vaig treballar 
sis anys al costat de Rafael Santos Torroella i encara el sento com una 
presència. És l’única persona a qui puc anomenar, sense cap mena de dubte, 
«mestre». Malgrat els anys que han passat des de la seva mort, veig moltes 
coses amb els seus ulls; pronuncio paraules ocultes que em va descobrir; 
entenc el món amb les eines que em va regalar. Quan el llegeixo, encara 
sento la seva veu; una veu que era capaç de recitar –amb una prodigiosa 
memòria auditiva– de la mateixa manera que ho feien, per exemple, Rafael 
Alberti o Federico García Lorca; una veu carregada d’emoció infantil quan 
m’anunciava que havia trobat una paraula nova o un guiatge vital en un 
fragment de Josep Pla, Ramón Gómez de la Serna o Paco Umbral.
Records 
d’un seu deixeble
El meu Rafael Santos Torroella, 
i unes quantes coses sobre Ángeles
«We all –in the end– die in medias res.  
In the middle of a story. Of many stories.»
                                     mona simpson
>> Rafael Santos Torroella, 
llegint a casa seva, 
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El que feia gran, immens, Santos Torroella era 
el seu sentit tràgic de la vida. Era un home que 
no creia en Déu, però que creia en els creients
>> Rafael Santos Torroella 
i Maite Bermejo, camí de Sant 
Pere de Rodes, l’any 1961.
Malvarrosa, va ser capturat i dut a la plaça 
de braus. Ell havia estat, durant la guerra, 
comissari de cultura comunista, i el van 
confinar al penal d’Alacant, sota vigilància 
de tropes mores. Entre misèria, humiliació 
i polls, va rebre una visita del pare, que es 
va acomiadar tot dient-li: «Si pasa lo que los 
dos creemos que va a pasar, pórtate como 
un hombre». Santos deia que si la literatura 
nord-americana tenia una generació per-
duda, la seva havia estat la generació atro-
pellada.
Antonio Tovar, amic seu de Salamanca i 
falangista de primera fornada, va intercedir 
secretament i el van alliberar. Com que no 
volia que el reinternessin en un altre camp 
–cosa habitual–, va viure semiclandestina-
ment a Saucelle, en una finca del seu pare 
no gaire lluny de la frontera amb Portu-
gal. Van ser anys de misèria i por, fins que 
va tornar a Barcelona. En teoria, no podia 
exercir el periodisme, però Luys Santa Ma-
rina li va permetre publicar a les pàgines de 
la Soli, antic diari anarquista laietà recon-
vertit en òrgan del nou règim.
De Madrid a Barcelona
Va viure un temps a Madrid, compartint 
habitació amb Carlos Edmundo de Ory, 
gran postista i onanista compulsiu. Mentre 
freqüentava el cafè Gijón i intentava obrir-
se pas en el món de la poesia, va ser des-
heretat pel pare. Un pare terrible, castellà, i 
una mare comprensiva, empordanesa, van 
configurar la seva condició d’home pont 
entre dues cultures que gairebé sempre 
han viscut d’esquena.
Amb la seva esposa, Maite Bermejo, va 
fundar la revista i les edicions Cobalto, a 
Barcelona, i també el Club Cobalto 49. Sem-
pre en precari, malvivia de les traduccions 
–anglès, francès, portuguès– i de redactar la 
secció d’art d’El Noticiero Universal, i encara 
ajudava artistes joves com Antoni Tàpies. No 
era fàcil viure a la Barcelona de postguerra, i 
encara menys com a poeta i crític d’art.
L’anglès el va aprendre tot sol, llegint 
llibres a la biblioteca del seu pare, ajudant-
se amb un diccionari. No el sabia escriure, 
ni tampoc el parlava, però el traduïa tan bé 
que Ernst Gombrich deia que la seva ver-
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Rafael va créixer en una llar on la germana 
era el geni, la preferida. La visitaven tots 
els intel·lectuals joves del moment
sió espanyola de la ja canònica Història de 
l’art era la millor de totes. Quan, per la seva 
avançada edat, una malaltia li impedia gai-
rebé de reconèixer els que l’envoltaven, en-
cara era capaç d’agafar un llibre en anglès 
i de traduir-lo de viva veu en temps real. 
La seva capacitat per copsar els secrets del 
llenguatge era sobrenatural.
El primer que em va ensenyar va ser: 
«Un historiador de l’art empra la paraula, 
de la mateixa manera que un rellotger tre-
balla amb molles i rodes dentades. És fona-
mental que entenguis els mecanismes del 
llenguatge». Tenia una biblioteca de dic-
cionaris i qüestions d’idioma, i era capaç 
d’emocionar-se quan descobria una nova 
paraula. Recordo com m’instruïa en els 
sentits d’acedía, enciso o estilo laña. 
Els secrets de l’ofici
Després van arribar els secrets de l’ofici. Em 
sentia com un jove aprenent de pintor que 
comença escombrant el taller, després aprèn 
a preparar la cola de conill, a allisar un llenç 
i a recollir la matèria dels pigments, per aca-
bar pintant. Em va deixar llegir els tresors de 
la seva immensa biblioteca. Compartíem 
passió per Unamuno i Eugeni d’Ors, però 
em va descobrir una miríada d’autors i de 
revistes del que avui dia coneixem com edat 
de plata de la literatura espanyola: Rafael 
Sánchez Mazas, Alberto Insúa, Rosa Chacel, 
Guillermo de Torre, Cansinos-Assens, el mi-
llor Ortega y Gasset... així com avantguardis-
tes catalans i obres gairebé inaccessibles dels 
surrealistes francesos; també María Zambra-
no i José Ángel Valente. En fi, em va aficionar 
a les llibreries de vell, un vici car que omple 
les cases de pols i, de vegades, de plaers savis.
Tenia un sentit de l’humor finíssim però 
demolidor. No va escriure, ni tan sols endegar, 
les seves memòries. I no m’atreveixo aquí a re-
petir els seus comentaris sardònics sobre di-
versos companys de professió i artistes. Que-
den a casa seva els feridors epigrames que va 
dedicar a tants creadors. Si un dia veuen la 
llum, hi haurà un escàndol dels grossos.
Però el que feia gran, immens, Santos 
Torroella era el seu sentit tràgic de la vida. 
Era un home que no creia en Déu, però 
que creia en els creients. Sempre portava al 
damunt el crucifix del seu amic íntim José 
Antonio Coderch. Va ser un obsequi que 
aquest, al llit de mort, li va oferir a canvi que 
deixés de fumar. I malgrat els tres paquets 
de Ducados diaris que es polia, va complir 
la promesa. L’amistat entre Santos i Coderch 
és un tema que caldria estudiar a fons. Eren 
com germans, esperits complementaris.
Amb la seva senyora, anàvem sovint a Ma-
drid, a la Residencia de Estudiantes. Allí tre-
ballava Santos en la trilogia del Dalí residente. 
Fèiem torns al volant, i totes aquelles hores de 
camí esdevenien grans lliçons d’història vis-
cuda: topologia, sintaxi, mística, anècdotes i 
grans confessions. Recordo quan em va expli-
car la primera vegada que havia tingut cons-
ciència de la mort. Tenia uns vuit anys i era en 
un camp, estès de cara al cel. Es va estremir 
davant la inabastable infinitud que s’obria als 
seus ulls, de la seva petitesa en un esdevenir 
impassible. Sense la mort a l’horitzó no hi pot 
haver veritable coneixement.
Rafael Santos Torroella
en la intimitat 
Em commovia la relació que tenia amb la 
seva esposa, Maite. La senyora Santos té un 
caràcter fortíssim –qui la conegui sabrà que 
em quedo curt amb la definició–, i encara 
avui els seus records gaudeixen d’una exacti-
tud germànica. Va estudiar medicina però va 
renunciar a una carrera brillant per dedicar-
se al seu marit. Amb tot, no us penseu que 
feia un sacrifici: complia una missió. De ve-
gades hi havia xoc de trens, a Muntaner 448, 
però els finals eren feliços. Darrere un gran 
home sempre hi ha una gran dona, no falla.
>> Rafael Santos Torroella 
i Carlos Barral embarcats al 
Capitán Argüelles a Calafell, 
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Una dona que havia tingut una vida de pel·lícula 
resulta que tenia l’aparença d’una pensionista 
d’anunci d’assegurances
Per casa, Santos sempre anava en batí i 
sabatilles. No me’l sé imaginar d’una altra 
manera. Un dia el van venir a filmar per a 
la televisió i va demanar que l’enquadres-
sin només de cara, que no volia vestir-se. 
En acabar la filmació, va recordar que havia 
quedat per anar a dinar i, davant l’equip de 
reporters, es va acomiadar tot empolainat...
Casa seva era el seu regne. Al pis hi ha-
via viscut el grandíssim poeta Joao Cabral de 
Melo Neto, cònsol del Brasil i comunista de 
saló. Aquest li va cedir l’habitatge quan va ha-
ver de tornar al seu país. Els trenta mil volums 
de la seva biblioteca amenaçaven la llei de la 
gravetat. N’hi havia –encara hi són– en estan-
teries, damunt tauletes i formant muntanyes 
a cada pam de terra. En algunes parets hi ha-
via quadres increïbles del fons del galerista 
Dalmau, d’alumnes i d’amics com Joan Miró, 
Antoni Tàpies, Hernández Pijuan, Cuixart, 
Ramón Gaya; i de familiars com el seu cunyat 
Emili Grau Sala o la seva germana Ángeles.
La nena morta d’Ángeles Santos presi-
deix el menjador. És un quadre que sempre 
m’ha atret i m’ha inquietat. Angelita era un 
tema recurrent, a can Santos. Jo em delia 
per conèixer aquella adolescent rebel i tur-
mentada, també mare abnegada del pintor 
Julián Grau Santos. I va arribar el dia.
Quan la vaig conèixer, en un piset de 
Sitges, Ángeles i la seva germana Anita pre-
nien el té mentre gaudien, apassionada-
ment, d’un culebrón mexicà. Estaven molt 
preocupades perquè un personatge atrac-
tiu, amb bigoti, volia ensarronar l’heroïna, 
una òrfena dissortada. Aquella escena em 
va recordar l’Abuelita Paz, dibuixada pel 
genial penques Manuel Vázquez. Només 
que la realitat superava la ficció: una dona 
que havia tingut una vida de pel·lícula, 
s’havia casat amb en Grau Sala, que pintava 
com un geni romàntic... en fi, una llegenda 
viva, i resultava que tenia l’aparença d’una 
pensionista d’anunci d’assegurances.
Aleshores, ella va consultar al seu ger-
mà sobre l’enquadrament d’un oli que ha-
via pintat feia uns quants anys a Cadaqués. 
Jo l’havia vist reproduïda en llibres, aquella 
obra. Els dos germans van coincidir que hi 
sobrava quelcom, van agafar un regle i un 
bolígraf i van marcar una línia per on calia 
tallar el llenç. Després Ángeles em va en-
senyar el dormitori, on hi havia apilats al 
terra tot de quadres seus, de diverses èpo-
ques, que jo tan sols coneixia en fotografia, 
de vegades en blanc i negre.
De sobte, enmig d’una conversa intrans-
cendent, em va fer una observació i vaig no-
tar com els seus ulls em cremaven l’ànima. 
Era la mirada més poderosa que mai havia 
sentit. Pura, gairebé inhumana, indescripti-
ble. Li havia explicat que me n’anava a Egip-
te, i es va acomiadar de mi tot demanant-me 
que li enviés una postal. En sortir del pis, per 
les escales, Rafael es va posar a plorar. Án-
geles no és d’aquest món: quan menys t’ho 
esperes et capgira com un mitjó.
Davant d’una reproducció d’Un món, 
em va explicar amb senzillesa infantil els 
elements de la seva obra mestra. Es tracta 
d’una barreja de genialitat i d’innocència. 
Al quadre, el món és quadrat perquè ella 
havia sentit campanes del cubisme. Fora 
del cub terrenal, hi sura la maternitat com a 
motor de l’univers. El Sol, però, és la figura 
del pare. No hi ha misteris, tan sols vivènci-
es: el tren, el paisatge, la família que dóna 
caritat als pobres, els nens que juguen al 
carrer, les ànimes del cementiri... i inqui-
etuds d’una ment desbordada, com els 
mons ocults rere les parets de cada llar.
>> Ángeles Santos Torroella, 
tocant el piano a casa 
de Rafael, a Barcelona. 
>> Ángeles Santos 
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A cada roda de premsa, conferència o dinar, no 
podia evitar prendre apunts ràpids, preferiblement 
retrats, de la gent que l’envoltava 
A l’ombra de la germana
Rafael va créixer en una llar on la germana 
era el geni, la preferida. La visitaven tots els 
intel·lectuals joves del moment, i fins i tot 
va haver de rebutjar l’amor de Ramón Gó-
mez de la Serna i cremar una pila de missi-
ves escrites amb la seva característica tinta 
vermella. La figura del pare era asfixiant i 
sobreprotectora. Rafael va fugir de casa, per 
primera vegada, als quinze anys. La germa-
na va desaparèixer, també, abans de ser re-
closa en una casa de repòs.
El 1992, Santos va escriure un poema 
com a pròleg d’un llibre de Vinyet Panye-
lla dedicat a la seva germana. En aquests 
versos, centrats en el quadre Un món, de-
nunciava: «a dalt, / d’un or trist o molt pur, 
/ empal·lidit i caut, / regnava sempre el Sol, 
/ inapel·lable. / A baix, entretant, / uns és-
sers neguitosos, / d’insomni i ombra fets, / 
maldaven dies i nits / irats als seus esbarjos, 
/ tendres fins en els crims... / Nosaltres, / no 
res enteníem, però, / quan en aquell jardí / 
dels avis, vèiem, / de Portbou estant, / com 
al cel s’encenien / els llums de cap al tard».
Rafael va aprofitar les lliçons del mestre 
que havia contractat el pare per perfeccio-
nar la tècnica d’Ángeles, Celino Perotti. I a 
cada roda de premsa, conferència o dinar, 
no podia evitar prendre apunts ràpids, pre-
feriblement retrats, de la gent que l’envolta-
va. També pintava aquarel·les, normalment 
quan sortia de viatge, a primeríssima hora 
del matí. Recordo especialment una vista 
del Museu de Ciències Naturals presa des 
de la seva habitació al pavelló central de la 
Residencia de Estudiantes.
Encara recordo el dia que vaig desco-
brir, al mig del passadís de casa seva, el 
llom d’un llibre que m’era familiar. Dor-
mia a l’armari destinat a emmagatzemar 
tot el que havia publicat. Es tractava d’una 
traducció de l’anglès d’un volumet del Re-
ader’s Digest: Historia de un anticuario. 
Memorias de Duveen, Rey de los anticuarios 
(1962). Però es tractava, també, del primer 
llibre que jo havia llegit a la meva vida, als 
set anys. Aleshores, com que no sabia què 
era un punt de llibre, em menjava el trosset 
de paper on hi havia el número de pàgina. 
En arribar a casa, ho vaig comprovar. Segu-
rament es tracta d’una casualitat, una més. 
Però per a mi em va semblar –encara m’ho 
sembla– una picada d’ullet del destí.
Podríem dir que Rafael Santos Torro-
ella era un home polièdric: gran escriptor, 
un dels millors historiadors de l’art, excel-
lent pintor i retratista, pedagog influent. 
Però per damunt de tot ell es considerava 
poeta. Mai podrem entendre’l sense cop-
sar la seva dimensió poètica, fins i tot més 
enllà dels poemes que va escriure. A tall 
d’exemple, va començar a escriure poesia 
en català arran de la mort de la seva mare. 
La poètica de Santos Torroella és sempre 
un diàleg amb l’intangible, transcendint 
les paraules. Fem un cop d’ull a alguns tí-
tols dels seus poemaris –Ciudad perdida, 
Nadie, Sombra infiel, Hombre antiguo, 
>> Retrat de Josep Vallès (1979), 
per Rafael Santos Torroella. 
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Rafael Santos era un home polièdric: gran escriptor, 
un dels millors historiadors de l’art, excel·lent 
pintor i retratista, pedagog influent 
Cerrada noche– i descobrirem les mateixes 
inquietuds d’aquell nen de vuit anys en-
frontat al cel infinit.
Un dia vam anar a Portbou, on em va 
ensenyar l’espai que havia comprat per al 
repòs etern. En un poema seu, Hacia Wal-
ter Benjamin, concloïa: «Allí me esperan 
todos: yo creo, como ellos, en algo más allá 
de las palabras».
Més enllà de les paraules, aquesta era 
la veu nua de Santos Torroella, indeleble 
en poemaris farcits de saviesa eterna, fruit 
d’una experiència transcendent que ens 
acompanya tothora. Jo me’n vaig; us deixo, 
sols, amb la seva veu:
No temáis, todavía
cabe mucho dolor en cualquier hombre.
No se enloquece así,
tan fácilmente. No se rompe
como vaso de vidrio el corazón,
al primer golpe. Estamos sabiamente
hechos para sufrir,
con materiales duros, por la fuerte
mano artesanal que hizo cada cosa.
Está tenso el cristal: por eso salta
tras su límite exacto. Mas al hombre
le quedarán sus gritos y sus lágrimas.
Ricard Mas Peinado 
és historiador i crític d’art.
>> Família sopant, 1930. Oli 
sobre tela, 96 x 127 cm.  
La mateixa família d’Ángeles 
va fer de model per a aquesta 
escena domèstica, entre 
grotesca i irònica.
col·lecció ast  / vegap
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dossier ELS SANTOS TORROELLA
Un món es convertí 
en el quadre estrella del 
Museu de l’Empordà de Figueres
L
a tardor de 1950 Ángeles va 
exposar a la Sala Icària de les 
Galeries Fortunet de Figue-
res un conjunt de teles amb 
motius florals, retrats d’amics 
(el de M. Josefa Carbonell de Reig o el de 
l’avi Peret) i també de gitanes (almenys una 
d’aquestes pintures, adquirida per la famí-
lia Bonaterra, ha restat inèdita fins avui). La 
premsa local se’n va fer ressò discretament, 
però no era pas una desconeguda.
Un món, el quadre estrella
En el procés de recuperació de la obra més 
emblemàtica d’Ángeles, l’oli Un món –que 
s’havia exposat per primer cop a Catalunya, 
l’any 1967, juntament amb Nens i plantes i La 
nena morta, al VI Salón Femenino de Arte 
Actual de Barcelona, per mediació de Rafa-
el– des de 1975 va estar en concepte de di-
pòsit al Museu de l’Empordà de Figueres, va 
participar a la mostra «Pintors surrealistes de 
l’Empordà» de l’any 1977 i s’exposà de forma 
ANNA CAPELLA MOLAS > TEXT
Ángeles va viure alguns períodes de la seva vida a la capital empordanesa. 
De 1948 a 1954, instal·lada amb el seu fill adolescent entre Figueres i 
Portbou, va aprofitar per reprendre relacions de joventut i mantenir-ne 
d’altres. Com havia fet sempre, durant el seu lent procés de recuperació 
de l’activitat pictòrica, i invariablement destra amb el pinzell, prenia com 
a model la gent que tenia més a prop. Des de final dels anys 40 Rafael els 
visitava sovint, estiuejava a Llançà, a Portbou i a Cadaqués, on mantenia 
nombroses amistats i relacions professionals.
L’acollida de l’obra 
dels Santos Torroella 
a les terres gironines
Coneguts gràcies als seus orígens, el 
reconeixement ha estat progressiu
>> Angeles Santos amb 
el seu fill, Julián Grau 
Santos, cap a 1960. 
>> Gitanes, c. 1950. 
Oli sobre tela. 64 x 55,2 cm.
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>> Emili Grau Sala, Ángeles 
Santos i Rafael Santos 
Torroella, a la casa-estudi 
d’Emili a Honfleur (França).
Des que Un món va marxar de Figueres, 
l’obra d’Ángeles ha estat present 
al museu amb La Terra
permanent al museu fins a l’any 1992. Durant 
aquests 17 anys Un món es converteix en el 
quadre estrella del museu. Independentment 
d’aquest fet, que va atraure els especialistes i 
va fer les delícies de tots els visitants d’aquells 
anys, la permanència d’un «gran quadre sur-
realista» a les sales del museu va contribuir 
notablement a la difusió d’aquesta obra, tants 
anys fora de circuit, i de retruc de la de molts 
altres pintors empordanesos d’aquella ten-
dència artística que també s’hi exposaven, 
com Massanet, Planells o Vallès.
Però la dedicació del museu a la projec-
ció de l’obra dels germans Santos Torroella 
no s’aturà aquí. Durant aquest període de di-
recció d’Alícia Viñas –la inductora de l’acolli-
da del quadre a la ciutat–, l’any 1986 el museu 
dedicà una retrospectiva a Ángeles Santos 
amb 33 obres on es combinaven les teles de 
la seva primera època (inclosa la també míti-
ca Tertúlia) amb paisatges de Cadaqués, Sit-
ges o París. I l’any 1996 li tocà el torn a Rafael, 
que si bé havia estat molt present a les juntes 
del Patronat com a membre destacat i autor 
de diversos textos sobre els artistes als quals 
el museu dedicava exposicions i catàlegs, no 
hi havia exposat mai com a pintor. Amb el tí-
tol de «Galeria de retrats», la mostra aplegava 
un ampli conjunt de dibuixos i aquarel·les 
d’amics significats en el món cultural i dels 
quals Rafael, especialment hàbil amb les mal 
anomenades tècniques menors (el llapis, la 
tinta i l’aquarel·la), sempre aconseguia traçar 
un perfil encertat, alhora amable i punyent.
D’Un món a La Terra
Des que Un món va marxar de Figueres per 
seguir el seu trajecte al Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía de Madrid (llàs-
tima que no el vam poder retenir ni a Figue-
res ni al Museu Nacional d’Art de Catalunya 
de Barcelona), l’obra d’Ángeles ha estat 
present al museu amb La Terra. Es tracta 
d’un oli de menors dimensions i impacte, 
però l’únic que es conserva de la sèrie que 
l’autora va dedicar a una mena de cosmo-
arxiu m i rst
dossier ELS SANTOS TORROELLA
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Un altre moment important per al reconeixement 
de la trajectòria de Rafael va ser l’atorgament 
del premi Espais a la crítica d’art l’any 1992
gonia particular que incloïa obres avui de-
saparegudes com La glòria o Les estrelles i 
que acompanyaven el període de creació 
d’Un món. L’obra pictòrica de Rafael con-
tinua representada al museu amb un retrat 
de l’amic i crític d’art Josep Vallès de 1983. 
D’altra banda, moltes de les peces de la 
col·lecció privada de Rafael i Maite Santos 
Torroella corresponents a pintors empor-
danesos o vinculats a l’Empordà (Salvador 
Dalí, Evarist Vallès, Federico García Lorca, 
Sigfrid Burmann o Ramon Pichot i Soler, 
entre altres) s’han exposat a les sales del 
museu com a part de dipòsits o d’exposici-
ons temporals, fins a dates ben recents.
Premis i homenatges
Un altre moment important per al reconeixe-
ment de la trajectòria de Rafael, aquesta ve-
gada a Girona, va ser l’atorgament del premi 
Espais a la crítica d’art l’any 1992, una menció 
especial per la seva llarga trajectòria dedica-
da a la difusió i valoració de l’art com a crític, 
historiador i pedagog. En rebre el guardó, va 
declarar: «El crític no ha ser un jutge inapel-
lable, sinó un intermediari entre el públic i el 
creador». Més endavant, l’any 2004, el Museu 
d’Història de la Ciutat va acollir l’exposició 
retrospectiva que, promoguda per la Resi-
dencia de Estudiantes, havia iniciat camí al 
Círculo de Bellas Artes de Madrid.
>> La Terra, 1929. 
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La primavera del 2011 l’Ajuntament 
de Portbou li va retre un homenatge 
en forma d’exposició amb 14 artistes
La primavera de 2011, a l’inici del cen-
tenari del naixement d’Ángeles, l’Ajunta-
ment de Portbou, sempre amatent a la tra-
jectòria dels seus dos fills predilectes, li va 
retre un homenatge en forma d’exposició 
on 14 artistes vinculats a l’Empordà van fer 
unes notables «(re)visions del Món» amb 
obres actuals de nova creació. També es va 
presentar l’opuscle Ángeles Santos, entre 
la vida i la pintura, publicat per Edicions 
Vitel·la  dins la col·lecció Dones Il·lustres 
de les Comarques Gironines, que vaig tenir 
el plaer de redactar. I aquesta primavera de 
2012, el Museu de l’Empordà contribuirà a 
la divulgació d’aquesta pintora tan emble-
màtica com apreciada, enigmàtica i sugge-
rent, amb l’organització d’una nova exposi-
ció dedicada a la seva pintura.
Anna Capella Molas és historiadora 
de l’art i directora del Museu 
de l’Empordà de Figueres.
>> Un món, 1929. 
Oli sobre tela. 290 x 310 cm.
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PER SABER-NE MÉS:
